













開するための基礎研究のひとつとして、① in vivo におけ
る犬の急性肝炎モデルに対する AT-MSCs の効果、② in 
vitro における犬肝細胞癌に対する AT-MSCs の効果、を
解析した。
in vivo における犬の急性肝炎モデルに対する AT-
MSCs の効果 3)
本検討では、CCl4 によって誘発した急性肝障害モデル
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